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D E A C T U A L I D A D 
TA C R I S I S D È N U E S T R O M E R -
L C A D O E X T E R I O R 
comentado en Madrid el 
del Comercio español 
asisten dos-
delegados hispanoameri-
V del que se esperan con-
GongJ'650 
en Ultramar, al que 
cientos 
Sones eficaces para nuestra 
exportación exterior. 
El Congreso tiene indudable 
ánportanda en orden a nuestra 
Jnomía y a las oscilaciones de 
nuestra balanza comercial; y han 
comenzado por dársela b á s t a l a s 
declaraciones hechas en la sesión 
que presidió el ministro de la 
Economía. Se advierte en el Con-
stuviésenü greso un*espíritu hispanófilo muy 
halagador. Los deleg.-idos-uno 
de ellos, lo dijo con palabras muy 
ílocuèntes—vienen animados de 
los mejores propósitos. Conside-
ran muy oportuna la convocato-
ria para sumar los esfuerzos do 
lodos en favor de los intereses 
hispanoamericanos en la lucha 
mundial por los mercados; y áe -
Para E L MflÑflNfl 
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nuestro 
idescrip^ 
tenemos 
cientes. 
"as que 
nosotros !^  
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5 a espera 
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portado' 
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lo turolensfl 
come cleij 
i deseo 
e abriçaBT 
se nos pie-l 
resto qijel 
nensa safe 
3mo un cef 
uosos m 
cendian c» 
iderable, 
)s Angeles, 
los intereses mercantiles sea me-
áio para aumentar la unión espi-
ritual de España con los pueblos 
su origen; La finalidad es piau-
Ayer mismo, una señora espa-
nolaque ha adquir do renombre 
fn las[Letras, se lamentaba de ha-
ber observado en Puerto Rico una 
«pansión alarmante del idioma 
i ^ c o n la1 natural decadencia 
W español;, lo que indudable-
M ^ produce una pérdida noto-
Corazón^lna ^ la influencia moral de lís-
én, al j ^ l ^ Sobre aquella república. Y 
^ sesión, inaugural del Con-
^so del Comercio español en 
War-sehan hecho declara-
J ^ c j ó n e n e s t e otro aspecto 
E, elaciones económicas. 
l%cioPreSentame denuestroco-
ta Laesta(ílstica desconsolado-
aportación argentina de 
-Po oSeSpañoles ^ misera: el 
Ccnen t0eS la ^ f r a total. Y 
^icad^ qUe l0s esPañoles allí 
m^stran deseos de 
os de la patria. 
general del problema comercial 
con A m é r i c a , apun tó , para cen-
surarlos, los procedimientos usa-
dos é n Nor t eamér i ca contra nues-
tros productos agr ícolas , que son 
tales, que es fácil p rever—según 
el s e ñ o r Garc ía Guijarro dice—la 
pé rd ida total de aquel mercado 
para 1 a p roducc ión española . 
. Y no,aquel mercado Sólo, por-
que actualmente los transporte^ 
fáciles, baratos y ráp idos , permi-
ten que Inglaterra consuma frutas 
frescas, obtenidas en la costa del 
Pacífico y en Argel ia , y que Suè-
cia consuma uva fresca de las 
vides argentinas. 
Es un hecho que la balanza de 
nuestro comercio exterior la re-
gula y equilibra la expor tac ión de 
nuestros productos agr ícolas . Si 
LO DE no mVERlL. 
RBOL que desnuda octubre 
vuelve mayo a revestir 
sol que un crepúsculo encubre, 
en otro vuelve a lucir. 
Duelo que al alma acongoja 
un consuelo engendrará; / í i 
ilusión que se deshoja 
nueva ilusión cuajará. 
Culpa que al pecho envenena 
puede lavarla el dolor; 
desamor que causa pena 
florecerá en otro amor... 
..Juventud que huyes sañuda, 
inocencia a quien la duda 
logró impía deshacer: 
¡sólo eterna es vuestra ausencia!, 
pues Juventud e inocencia 
¡¡no vuelven a florecer'!... 
FINA MAR. 
dad en las almas buenas y dinero 
en los esp í r i tus positivos del mun-
do inst intivo. Leer sin la admira-
ble tolerancia de casta desnudez 
prejuzgadora es agudizar nues-
tros fanatismos, escorias de nues-
tro pr imi t iv ismo canibalesco, es 
perpetuar el sentimiento prehis-
tórico de los hombres de las ca-
vernas, es encenagamos en el 
pecado original de las pasiones 
instintivas del salvaje que vive 
para comer. 
La tolerancia es el más precia-
do fruto del para íso terrenal y su 
gusto la dulzura m á s perfumada 
del vergel humano". 
Ante mí tengo do?, libros: «De 
los nombres de Cristo» y «Sin no-
vedad en e l ' frente», e l 'p r imero 
escrito en 1558 y el segundo en 
1929, tres siglos y medio les se-
ñales las pusieran en la hondura 
del corazón ibér ico con toda v i ta -
lidad real, que la hiciera sangre 
de nuestro espír i tu . 
Fray Luis de León es ca tó l ico , 
castellano y mís t ico; E r i k M i Re-
marque es protestante, a l e m á n y 
atacado de cientificismo t écn ico 
propio de la época . Remarque 
llega al é sp i r i tua l i smo cristiano a 
fuerza de ver martirizada la caVne 
humana con todos los procedi-
mientos del salvajismo científico 
de la guerra c o n t e m p o r á n e a y 
sentir, en su espí r i tu , desnudo de 
religiosidad evangél ica , la emo-
ción insuperable del miedo a mo-
r i r sin una luz que bri l lara en la 
para aparentemente, un modo dé | hondura de un anhelo de í n m o r -
v ív í r ' l o s diferencia, y sin.embar- tà l idad. En el contenido l i terario 
go, en él su e n t r a ñ a palpita una 
m i s m a emoción religiosa, un 
idént ico r i tmo de sentir los pro-
blemas de la vi/ia en sus miste-
riosos lindes metaf ís icos . 
Fray Luis de L ón vive en la 
soledad del claustro y en. la alga-
rab ía escolar de la Ünive r s idad , 
pero al escribir su «De los riom-
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eeso s pierde, ¿cuál es el porvenir 
que se nos presenta como nación 
exportadora, con repercus ión in-
mediata en nuestro comercio ex-
terior? Este no es un problema 
exclusivo del Gobierno. Los Go-
biernos—el actual se preocuoa en 
ello con i n t e r é s - - m u c h o pueden 
hacer en favor del comercio de 
expor tac ión dispensando a los 
productores y exportadores una 
pro tecc ión de la que ciertamente 
hoy no pueden quejarse. Pero el 
incremento comercial y su éxi to 
depende de la iniciativa privada, 
del trabajo y de la audacia co-
mercial , de la siembra que por 
medio de la propaganda organiza-
da se haga, al modo que entre 
nosotros mismos hacen los indus-
triales de otras naciones, como 
Francia, que para ello se unen y 
se organizan», anteponiendo al in-
aceité> por ejem-1 tet"és personal—líci ta sin duda--
modifique en gran co-
y carezca de efi . 
aes estadísticos, el *aAniérLnUeStr0S P a c t o s ^ o c ^ ^ g a ñ o l a 
no es tan 
^ a p « ï r e I C Í a t 0 de la -Ar-
otra juzgarse- poi'que 
amentar 
P * espa-
j L -EC T U R A S 
F r a y L u i s d e L e ò n y 
E r i k M . R e m a r q u e 
En esta sección quiero dar cuen-
ta de las impresiones que después 
de leer libros dejen en m i sentir 
espiritual. La a rmon ía en t r é el 
espí r i tu y el sentimiento es la 
suprema vir tud de las almas que 
al pensar sienten su propia i n -
quietud, su propia ansia de v iv i r . 
Leer un l ibro no. es una tarea formidable, Remarque e 
de galeote per iodís t ico, es la fun 
i bres de Cristo» se aloja en la ¡os-
! curi dad ele una prisión eclesiást i-
ca. Remarque vive en la tranqui-
lidad de su casa alemana, en la 
activa labor de un Colegio, m á s 
tarde én las trincheras del frente 
combativo de la gran guerra. 
En la pr is ión inquisitorial es-
cribe Fray Luis dc León su «De 
los nombres de Cris to»; en la 
profundidad de u n a trinchera 
piensa Remarque su «Sin nove-
dad en el frente». Fray Luis es un 
religioso con una cultura clásica 
iJVnarPen-de 
^ ^ f X t ^ j e r a s 
el in t e rés colectivo, que es tam-
c^n ;marcas ' $ $ 2 el in te rés de cada uno. 
ustifi- l M I R A B A L . 
^ ^ P ^ u c i r l a a s e - I 
fe^fior.el señor Gar-| 
un estudiol que en l i a ÉÉ El 
ción sacerdotal de la iglesia cien-
tífica en laque la fe y la razón 
r iñan fecundas batallas de mara-
villosas creaciones. Leer un l ibro 
es algo que no admite prisas ni 
improvisaciones, por esto las ver-
daderas lecturas deben hacerse en 
la calma de un amable r neón 
lleno de serenidad y de silencio, 
y en esa serenidad y en ese silen-
cio el espí r i tu digiere el jugo nu-
t r i t ivo de su anhelo pensador. 
Leer es absorber ideas, pensa-
mientos que nos hagan inmortal i-
zadores de productos mentales 
que mejore:1, nuestra vida. Leer 
sin|asimi]ar ideas que perfeccio-
nen nuestra personalidad moral 
es perder el tiempo, el tiempo 
que. es oro pur í s imo de humani-
del l ibro de Remarque, el mayor 
argumento sentimental contra la 
guerra, se ve toda la pobreza re-
ligiosa del cristianismo presente, 
conservado en su parasitaria tra-
dición secular como un débil eco 
del S e r m ó n de la Montaña . 
De todo el l ibro de Remarque 
el episodio m á s sustancioso, m á s 
impresionable, más portentosa-
mente es el de cuando en un em-
budo del frente en que se hallaba 
el protagonista un herido g r a v í s i -
mo cae por su boca y agoniza en 
el t r ág i co majestuoso silencio de 
la noche; un terrible miedo }' un 
odio fiero se fundan en su senti-
miento, ; pero la humanidad cris-
tiana brota, surge 'nconsciente 
d e s p u é s de recobrar la serenidad 
espiritual al adueña r se del alma 
que germina del est iércol sensiti-
vo en que le envolv ía el ambiente 
fétido del mil i tar ismo científ ico 
de la actual filosofía darviniana. 
El joven soldado tiene miedo, 
siente odio sin que un ideal con-
creto le salve de la animalidad 
que yace muerta por no sentir la 
pasión del Evangelio de Cristo. 
Describe los horrores infinitos de 
la guerra, la sensac ión de una 
muerte p róx ima , pero no piensa 
en la serena grandeza de inmorta l 
r e g e n e r a c i ó n . Se agarra a la vida 
porque no crecen sí mismo en su 
propio fin personal, es la desespe-
rac ión de no poder gozar m á s . 
Epicuro triunfa en las almas os 
curec iéndo las con la sombra de lo 
fatal. Cristo muere en la p a g a n í a 
racionalista de la Ciencia embru-dado a lemán antiguo profesor p n 
vado en su ciudad natal. Hasta tecida por la superficial f r ivol idad 
ahora todo son enérg icos contras- de la materia en pe rpè tua i r r i t a -
tes diferenciales del modo de v i -
v i r y pensar de ambos y sin em-
bargfo hay una afinida'd cordial 
que fluye maravillosamente clara 
de la misma fuente inquietadora. 
El-cordaje nervioso de nuestras 
almas t iembla.de igual manera 
ante la incógni ta de ultratumba. 
Y en el Ifbro de Remarque hày 
párrafos que debieran de ser es-
culpidos vibrantemente en la con-
ciencia d é l o s hombres para dar 
la batalla a la fiera instintiva que 
existe en nosotre s como rectitud 
de la barbarie t roglódica. Así co-
mo en la obra de F r a } ' L u i s de 
León hay también pág inas dig-
nas de que los . artífices nacio-
ción de vida inst int iva. 
«Sin novedad en el frente» y el 
frente fué el abismo de. nuestra 
estupidez edónica , .contrafigura 
de fray Luis,de L e ó n e n . « D e los 
nombres de Cris to», como ve-
! remos. . - , 
LAX DE T E R U E L . 
20-IX-929. 
En breye se p o n d r á n a la venta' 
las maravillosas aguas medici-
nales del «EL PARAISO» de? 
M A N 2 A Ñ E R A . 
s e p t i e m b i 
nes lo deseen- puecl^n 
süs destinos 
D e l h o m e n a j e a l a m e m o r i a d e 
P a r d o S a s t r ó n 
I 
A la re lac ión—que ya publica-
mos—do personas y entidades que 
honraran con su presencia el acto 
de descubrir el busto de tan ilus-
tre botánico tenemos que añad i r 
las siguientes: 
El Colegio de F a r m a c é u t i c o s 
de Soiia, representado en la per-
sona del hombre por muchos mo-
tivos eminente don Angel Ter re l , 
f a rmacéu t ico de Covaleda; Cole-
gio de Huesca representado por 
don Manuel González , vocal de 
su funta Directiva; revista «Ca-
vanil lesia», por el eminente natu-
ralista y sabio botánico don Car-
los Pau, fa rmacéut ico de Segor-
be. 
La Real y exce len t í s ima Socie-
dad Económica de Zaragoza ha 
encargado su represen tac ión al 
presidente de la Sociedad Econó-
mica Turolense. 
Entre las adhesiones recibidas, 
figuran las muy entusiastas del 
exce len t í s imo señor presidente 
del Consejo de Ministros, como 
puede verse en la carta del mis-
mo, publicada en el n ú m e r o de 
ayer de E L M A Ñ A N A ; la del ex-
ce lent í s imo señor don Antonio 
Ma3'andia; la del señor ingeniero 
jefe de Obras Púb l i cas de esta 
provincia; la de los Colegios de 
Sevilla; la del fa rmacéu t ico don 
Gregorio Alvarez de Almagro 
(Ciudad Real); don Seraf ín V i l l a -
rroyaJdejNovallas (Zaragoza), don 
Pedro B. Gómez , de Bello; don 
Ange l Eced de Visiedo, y don Jo-
s é Valero de A lba r r ac ín . 
P R O G R A M A 
D í a 28. A las diez y media. M i -
sa solemne de R é q u i e m , cantada 
por la Capilla y orquesta de la 
S. 1. Catedral, en la Iglesia del 
Salvador en sufragio del alma 
de don José Pardo Sas t rón . 
Orac ión fúnebre por el reve-
rendo P. Velilla? S. J., de la Re-
sidencia de Zaragoza, hijo de T o -
rreci l la de A l e miz, gran amigo 
del homenajeado. 
Acto seguido, bend ic ión y des-
cubrimiento de la estatua. 
(No sólo los invitados, sino 
cuantos simpaticen con la idea 
del homenaje, así como los n iños 
y n iñas de las Escuelas, espera-
mos que concur r i rán a estos ac-
tos). 
Se rán amenizados por la Banda 
municipal y los p res id i rá una re-
presen tac ión del Excmo. Ayunta-
miento de Teruel). 
A las dos de la tarde comida 
ín t ima para los invitados. 
Después de comer, colocación 
de un ramo de flores ante la esta-
tua de don Francisco Lóseos Ber-
nad y visita de lo m á s impoitante 
de la población. 
A las seis de la tarde. Velada 
6« el Teatro Marín , con sujeción 
al siguiente programa: 
' 1.° Sinfonía por la Orquesta 
de dicho Teatro. 
2. ° Discurso de don Gabriel 
Romero Landa. 
3. ° Intermedio musical. 
4 ° Lectura de poes ías . 
5.° Gran Jota f inal . 
L a entrada a este festival, s e r á 
gratuita y podrán concurrir hom-
bres, mujeres y n iños raayorci-
tos; r e se rvándose la Comis ión 
las plateas y palcos para los in -
vitados. 
Dia29 . Alas7 .—Sal ida en au-
tomóvi les hacia Alba r rac ín para 
visitar la población y admirar sus 
bellezas, y dedicar un recuerdo 
al ejemplar sacerdote y colabora-
dor de los señores Pardo Sas t rón 
y Lóseos , don Bernardo Zapater. 
Segu i rá el viaje hacia Orihuela 
para contemplar el hermoso pa-
norama de la Sierra, (sobre todo, 
en su famoso Puerto), comer en 
dicho pueblo y continuar el reco-
rrido por Bronchales y Santa Eu-
lalia, en donde si hay tiempo, se 
h a r á una visita a la Azucarera, 
regresando a esta capital, con 
tiempo suficiente para que quie-
. Se v e n d e r á n tarjetas para asis-
t i r a esta magníf ica excurs ión en 
todas las farmacias hasta el me-
diodía del sábado . Pasada esa 
hora, no se facil i tará ninguna. 
Tarjetas para^ el banquete, en 
las mismas farmacias. 
Una caria de Maçandía 
L a carta del ilustre general Ma-
yand ía , hijo adoptivo de esta pro-
vincia, la que tanto debe a sus 
gestiones en la satisfactoria reso-
lución de algunos de sus m á s i m -
portantes problemas, remitida al 
presidente del Colegio f a rmacéu -
tico de Teruel con motivo del ho-
menaje a Pardo Sas t rón , dice así: 
«Señor don Pedro Antonio A n -
drés . 
Muy distinguido señor mío: 
A g r a d e z c o sinceramente la 
atenta invi tación que ese Colegio 
de F a r m a c é u t i c o s de Teruel me 
ha dir igido, para asistir a íos actos 
que han de verificarse con motivo 
de la inaugurac ión del monumen-
to erigido en esa provincia en me-
moria del gran botánico a r agonés 
don Jo sé Pardo S a s t r ó n . 
Es para mí un honor el ser in -
vitado por ustedes y muy grato 
me ser ía poder asistir; pero pre-
cisamente acabo de llegar de 
Graus y después de mi ausencia 
me encuentro con tal cantidad de 
trabajo dentro de m i cargo, que 
no me es posible, ^ 
aceptar tan amable 
Me hago presente oí ' 
neas, v a l mismotiem!le^l i 
ese Colegio de H 
Ayuntamiento y v e ^ f 4 
cuantos han c o n t r i ^ J f K 
! haya sido una r e a l i z ó ^ 
p i m i e n t o del debido h0t! el r ^ 
un hiio ilustre de es. , 
Quedo de todosT l ^ 
especial affmo. s. s! q 
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I Ó N D E B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICIÓN, FERRO 
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 
320 m SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
Viaje de ida y uuelta en trenes expresos 
Itinerario: Teruel -Calatayud - Zara-
goza-Caspe-Reus-Barcelona-Reus-Cas-
pe-Zaragoza-Ga 1 atay ud-Ter a e I. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las 10*45. 
Salida de Teruel a las 11'25. 
Llegada a Calatayud a las 13*59. 
CAMBIO D E T R E N 
Salida de Calatayud a las 14*19. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo. 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
L a cena, igualment» en el vagón 
restaurant. 
Llegada a Barcelona a las 23*15. 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y 4escanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
E l almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición. 
Por la tardo continuación de la vi-
sita, utilizando siempre los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
cho servicio, vista de !a exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracciones. 1 
Todos los gastos de entradas, oro-
pinas, et. están incluidos en él precio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
que cada turista desee hacer en el 
parque da atracciones). 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a la visita de 
la ciudadi y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
por una magnífica carretera y visita 
de las calles, plazas, y monumentos 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. E n los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan ef3Ctuar con facilidad, los seño-
res excursionistas qne lo deseen, la 
Agencia organizará una excursión e»: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde Barcelo-
na pueden hacerse. L a salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadera obra maes-
tra de la ingeniería.) E l regreso a Bar-
io aa al atardecer y a buena hora para 
cenar en los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8*17. 
E l almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. 
E l viaje Se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIO DE T R E N 
Salida de Calatayud a las 17'45. 
Llegada a Teruel a las 20*31. 
(Fin del viaje). 
* * * 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, o55 p'esetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferr carril en primera en su totali-
dad y, por lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados I N C L U Y E N : 
Transporte en ferrocarril en las cla-
mes correspondientes según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer OT^sn, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad ,en cómodos auto-
cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las vi-
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además xa di-
rección de la excursión y atención a 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a cargo de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licores. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión a Montserrat 
25 pesetas. 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
OTRA.— Igualmente ocurrirá con 
los servicios de guías y dirección de 
la excursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en ej coche,restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayufi, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. L a excursión comenzará el 
lunes 30 dessptiembre y terminará el 
sábado 5 de octubre. 
D E P o ^ T Í ? 11 
. B O X E O : 
Suspens ión levanta 
i Nueva Y o ^ s e ^ 
cimiento deque la 
lética del Estado de S I 
ha decidido levantar la Jt 
sión del púgil alem.ln » 
mel lmh si regresa a ios ¿f» 
Unidos antes de Navidad ' 
enfrentarse con Pml Scott Z 
cedor de Campólo. 
En este caso el vencedor dd 
encuentro Scott-Scbrnellín^ 1 
enfrentar ía con el ganador dd 
combate Sharkey-Lougliran. ^ 
se debió celebrar anoche, juey^  
en Miami, y el vencedor M 
tres combates sería declara! 
campeón mundial de la categon, 
de pesos pesados. El combatedt-
finitivopara el citado campeonatj 
mundial se efectuaría a princi' 
pios del año próximo. 
N A T A C I Ó N 
España-Hungría 
En Barcelona, en la piscina dí 
Montjuich, se ha celebrado Use-
gunda jornada del match Españj-
H u n g r í a . 
Ganó la prueba intemaciona 
2.000 metros, el equipo húngaro, 
que empleó en ello siete minuto^  
cincuenta y dos segundos y octo 
déc imas . 
C I C L I S M O 
E l campeomtQ español 
Se celebró en Barcelona, ve| 
dromo de Sans. El campeo^  
español de veloci4ad lo 
corredor Español, que I i r f 
Zenón . 
A J E D R E Z 
I n a u g u r a c i ó n y primeas pv 
das del torneo Mem010 
de ajedres 
En el palacio de M ^ G f 
de la Exposición ^rcelon^ 
ha celebrado la sesión ^ 
del Congreso » ^ ' 
drez. Los señores Goimayo) 
pablanca Dronunciaroa 
palabras, si 
oche 
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M A G I S T E R I O 
CY GRUP0 ESCOLAR .JOA-
SíNC0STA.,DEZARAGOZA 
f-a Dirección general de Pr i -
e-señanza ha oficiado a la 
Alcaldía de Zaragoza, t ras ladán-
dola siguiente Real orden: 
Aue se consideren creadas, 
Con carácter provisional, una Es-
cuela nacional graduada de niños 
v una de niñas, con ocho Seccio-
ns cada una, y otra de p á r v u l o s , 
con cinco, destinadas al Grupo 
escolar «Joaquín Costa», de Za-
ragozas -
Que no se eleve a definitivo el 
carácter provisional de esta crea-
ción hasta tamo que la Inspección 
U Primera ensefií'nza correspon-
diente remita a este Ministerio la 
copia del acta jurada reglamen-
taria a que se refiere el n ú m e r o 
r)b'de la ya citada Real orden de 
2de noviembre de 1923, dentro 
del improrrogable plazo de dos 
meses Señalado. 
Que los gastos de creación de 
las nueve plazas de maestros y 
catorce'de maestras, así como el 
de las 400 pesetas de remunera-
ción correspondiente a cada uno 
de los Directores què en su día se 
nombren y que esta concesión 
supone, serán con cargo al capí-
tulo 4.°, artículo í." concepto 3.° 
del vidente presupuesto de este 
Departamento, los de personal, y 
con cargo al capítulo o.0, ar t ículo 
1*. concepto 1.° del . mismo pre-
supuesto, los dé material, de con-
formidad con la dis tr ibución del 
crédito consignado para la crea-
c"to de nuevas plazas a que se re-
'0é la Real orden de 19 de ju l io 
L A E N S E Ñ A N Z A I N T U I T I V A 
último». 
ESCUELAS N O R M A L E S 
Una representación de la Aso-
•^lón del Profesorado normalis-
t a visitado al señor Callejo pa-
ttanifestarte, entre otras cosas, 
JKseodeque no se proceda a 
Nunca se ensa lza rá sobrada-
mente la bondad del procedimien-
to in tui t ivo en ]a enseñanza , so-
bre todo si sé trata de la corres-
pondiente a la infancia, necesita-
cdmo se halla de impresiones v i -
vas; patentes, perceptibles para i r 
aclarando, ampliando y perfec-
cionando su caudal de ideas de 
todo orden. 
S o b r e e s t á cuest ión expuso muy 
atinadas observaciones el docto 
publicista don Angel Bueno, cu-
yos conocimientos en materia de 
enseñanza andan dispersas en 
mul t i tud de obras consagradas a 
la ins t rucción de la n iñez . 
El pr imer grado de la educa-
ción racional —decía Angel Bue-
no—ha de consagrarse a dar satis-
facción a la sana curiosidad que 
manifiesta en toda ocasión el n i -
ño , deseoso de conocerlo todo. 
A l realizarlo, hay que cuidar mu-
cho que sea con prudente y bien 
intencionado propós i to de i r for-
mando el ca rác te r , educando los 
sentidos y facilitando la expre-
sión por la palabra y por la obra 
de ingenio y de las manos. 
A l iniciar el desarrollo de loh. 
sentidos, debe procurarse hacerlo 
de modo que, como la propia Na-
turaleza nos señala , despertemos 
y ejercitemos la a tenc ión; acos-
tumbrando desde luego y para, 
siempre a observar cada vez con 
mayor delicadeza, a fin de que se I a c o s t u m b r a r á fác i lmente a obser 
educativas. Que fije en ellos su 
a tenc ión; que los enumere y cuen-
te; exc i tándole al rrianejp del 
mucho riiaterial sencillo y vario 
que debe ponerse a" ,su disposi-
c ión , a fin de ahorrarle tiempo; 
Y, có mo al descuido, ello ha de 
ser ocasión continuada, de hacer-
le adquirir ideas definidas y prác-
ticas. Y digo que maneje los ob-
jetos a su disposición, porque el 
tacto facilita grandemente la per-
cepción, que asi logra impresio-
nes profundas; sin que esto se 
oponga a las prudentes adverten-
cias que el t r a tó social exige. 
Cuidando siempre de repetir 
mucho los ejercicios; variando y 
amenizando siempre por evitar la 
monotonía y el aburrimiento que 
Consigo trae, hablando al princi-
pio ú n i c a m e n t e de !o que le es 
familiar para m á s tarde tratar de 
lo que nunca viera y que ya èn-
tonces podrá explicarse en cierto 
modó ; teniendo el propio cuidado 
de j a m á s hablarle de lo abstracto 
y complejo hasta que a ello pueda 
en cierto gradó; elevarse por su 
conocimiento de lo concreto y de 
lo sencillo; escogiendo la materia 
en conformidad estrecha coñ los 
progresos del espí r i tu y con la 
ut i l idad del noble fin de la educa-
ción. Con todas estas y otras pre-
cauciones oportunas, su atención 
es ta rá siempre despierta, y se 
refo 
males 
o^do j 
rma de las Escuelas Nor 
Sl" abordara la vez, de un 
m ^ 1 ' ^ la del Estatuto del 
^ n10'yque' 611 todo caso' 
radnl previamente el Profeso-
0en todos sus grados. 
B n L a C a m p ; x a n a 
trajéele" -•Ón de comprar el 
<jue nec!Stanibre' para caballero> 
Sltará Para la p r ó x i m a 
Si COns temporada. 
Nede t a ^ f e i o ^ ^ p u i r i r á un 
"^ejorable calidad a un 
Precio increíble. 
K E C I O F I J O . 
Pondrán a la venta 
*as aguas medic i -
de 
-AIANZANERA. 
pueda m á s tarde; reflexionar, juz' 
gar è investigar en buena forma. 
Y a tal precaución fundamental, 
como base imprescindible en la 
tarea educativa de los primeros 
años , cabe a ñ a d i r (y es necesario 
hacerlo asi), el i r cimentando la 
cultura; para lo cual se ha de ha-
blar, libremente y con sencillez y 
a t racc ión , con el educando •dé 
aquellas cosas que le interesan; í 
con el fin premeditado de que la 
enseñanza le llegue a tiempo, en 
condiciones y en la medida pre-
cisas, y t ambién en forma apro-
piada. 
A l hacerle observar así, cada 
vez con mayor del'cadeza, hay 
que preferir siempre los hechos y 
los actos a las ideas y a las pala-
bras. Y despertar y formar con 
ello los sentimientos que funda-
m e n t a r á n m á s tarde la moralidad, 
la religiosidad, el rusto ar t í s t ico , 
el sentido social... Siquiera la for-
mación definitiva de estas mani-
festaciones de la vida superior del 
espír i tu es té muy lejos aún ; como 
que han de ser ellas basadas so-
bre todo la obra educativa de uña 
labor larga, paciente, me tód ica . 
En todas partes 3^  en todos los 
momentos puede y debe observar 
el pequeño los seres y objetos que 
naturalmente se ofrecen a su al-1 
canee; y aquellos otros múl t ip les ¡ 
que, como al descuido, sin mani- | 
festar la menor in tención de im-1 
ponérse les , deben presen tá r se le a | 
la medida de las conveniencias 
var, que es el real fundamento de 
la i lus t ración educativa; como es 
t amb ién piedra de toque en ; el 
conocer de expe r imen tac ión , y 
aun en gran parte en el conocer 
de razón; si es que podemos ais-
lar por completo (que lo dudo 
mucho) en la mayor parte de los 
casos esta doble manera de ope-
rar el alma para darse cuenta. 
Tras la observac ión simple de 
conjunto, tras la e n u m e r a c i ó n y 
el cuento de seres y objetos,; ha 
de venir su aná l i s i s para descu-
b r i r las cualidades sensibles, los 
Su periódico? 
6 1 J A o ñ & n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto neQe-
' site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
elementos y Jas partes de que se 
forman, las materias primas que 
en su confección intervinieron, 
las ..causas o el po rqué de ellos; 
sus autores, confeccionadores o 
fermadores; los út i les o instru-
mentos empleados en su confec-
ción; sus usos y la uti l idad que 
prestan con arreglo a sus cualida-
des y a su empleo; etc^ etc. Todo 
ello por grades, no pasando al 
superior sin un dominio suficien-
te en el que le precede; y vol-
viendo siempre de nuevo a reco-
rrer ía escala con m á s variedad y 
complejidad de ejercicios cada 
vez, ingeniosamente desarrolla-
dos y dirigidos. 
Antes de hacer investigar las 
propiedades generales de seres y 
objetos, preciso es acostumbrara 
establecer comparaciones para 
fortalecer el espír i tu en la obser-
vac ión y para distinguir y cono-
cer mejor cuanto se va analizan-
do. Luego viene al fin el agrupar, 
el clasificar, con alguna intención 
didáct ica , los seres y las cosas; 
sus cualidades; sus usos... Com-
pletando 3^  ampliando siempre 
con un trabajo laborioso de aná-
lisis, que lejos de fatigar y dis-
gustar, deleite (y en la mano del 
educador es tá el conseguirlo en 
todo caso) por la habilidad refle-
x iva que asiste siempre a quien 
por amor édüca pe r sevé ran te y 
cuidadosamente; observando en 
todo momento el efecto de su ac-
tuac ión sobre el discípulo, para 
'fortalecerla en caso de acierto, 
¡ o para modificarla o adaptarla 
I mejor , en caso contrario. Como 
! final de estos ejercicios de obser-
: vac ión han de venir trabajos de 
' s ín tes is , de recons t rucc ión; re-
I cordando, abarcando, relacionan-
I do, aplicando, ampliando. 
Y con este ejercicio constante 
d'e observac ión , 3T para m á s favo-
recerle, al paso que se inicia en 
el saber hacer debe procurarse 
que el n iño se acostumbre a i m i -
tar, a dibujar o Representar, a 
usar los múl t ip les objetos de que 
se trate; esto es, debe inic iársele 
en la p rác t ica , en el trabajo inte-
ligente del ingenio y de l á s c a -
nos. Y procurar que sus juguetes 
puedan ser utilizados para favo-
recer los hábi tos de observación, 
y la rapidez de la concepción , y 
la delicadeza de los sentidos, y el 
desarrollo corporal; porque así se 
estimulan las potencias percepti-
3' se siembran los conoci-
LJBROS ESCOLARES 
P a í s e s y m a r e s 
vas, 
miemos m á s eleme.t iíes y bien 
elegidos en terreno ;.;sí elaborado 
y dispuesto. Con touo lo dicho es 
t amb ién indispensable, condición 
el d i r ig i r cada ejercicio a un fin 
particular determinado, dentro 
del fin general de la educación 
por la ins t rucción; y el que cada 
ejercicio sea paso de avance o de 
afianzamiento, enl izado con el 
j que ha de seguir, relacionado con 
' el que le p reced ió . 
He aquí el t í tulo de la ú l t i m a 
obra dé don Joaqu ín Pla Cargol 
que ha venido a aumentar su lar-
ha lista de libros dedicados a 
enseñanza pr imaria . 
L a finalidad de esta nueva pro-
ducción didáct ica la éxpone el 
señor Pla en las primeras p á g i n a s 
del l ibro, algunos de cuyos p á r r a -
fos reproducimos a cont inuac ión : 
«En este l ibro nos hemos pro-
puesto completar el plan iniciado 
al publicarse E l Segundo Manus-
criióy que escribió el cu l t í s imo 
pedagogo don José D a l m á u Car-
Ies, cuya figura, por lo allegada 
que fué a nosotros, nos absten-
dremos dé ponderar. Pero así 
como en aquel manuscrito se hizo 
un estudio elemental de Europa, 
en éste se trata de las restantes 
partes del Mundo, habiendo pro-
curado hermanar las cuestiones 
geográf icas con las h is tór icas y 
Con las de simple in te rés general, 
para dar la posible amenidad a 
este complejo conjunto. 
La gran extens ión del asunto 
escogido y lo sintetizado que de-
be quedar todo para exponerlo en 
las pocas págidas de un l ibro ¡co* 
mo és te , obligan a condensar la 
materia hasta l ími tes extremos, 
cosa no exenta de dificultades pa-
ra ser lograda medianamente. 
Pero aun con tal forzada l i m i -
tación, nos parece que la lectura 
de este l ibro, m á s si se hace co-
mentada y viva, puede ser m o t i -
vo de contribuir a desarrol laren 
los n iños curiosidad e in te rés por 
numerosos asuntos-y materias, 
especialmente por las que hacen 
relación con cuestiones geográf i -
cas, h i s tór icas y de costumbres 
típicas. 
En la parte biográfica hemos 
querido ser parcos, porque opina-
mos que, en este aspecto, la abun-
dancia fatiga al n iño y resta inte-
rés a la lectura: discúlpese, pues, 
en gracia a esta parquedad, la 
falta de numerosos personajes que 
en justicia debieran figurar aqu í , 
por sus mér i tos relevantes, por 
sus obras excelsas o por sus he-
chos gloriosos. » 
E l l ibro tiene 423 pág inas , con 
grabados en la m a y o r í a de ellas, 
estando su contenido desarrolla-
do con amenidad y con un len-
guaje adecuado a los n iños . 
L a presentac ión , como acos-
tumbra la casa D a l m á n Caries, 
Pla, cuidada con esmero; la sól i -
da encua rdenác ión , sus a r t í s t i cos 
cubierta y grabados, y la bella 
y clara impres ión , hacen del con-
junto una olSra acabada e inta-
chable. 
Nuestra felicitación al autor y 
editor don J o a q u í n P í a CargoL 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
_ . j _ — _ 
m E C O S 
T A U R I N O S 
De extrordinario podemos cali-
ficar el caso de Marcial Lalanda, 
cada vez m á s torero. 
Pocos diestros t end rán en su 
his tor ià l una página tan bril lante 
como la que tiene Lalanda, con 
razón llamado el joven maestro, 
puesto que a pesar de llevar ocho 
a ñ o s como matador de toros sigpe 
ocupando el primer puesto de la 
t o re r í a actual. 
Marcial-, al revés de las restan-
tes figuras, cada día que pasa ob-
tiene mayores éxi tos . Estos son 
ya tantos y tan continuos que 
muchos periodistas se ven preci-
sados a la supres ión de adjetivos 
a l no poder reflejar en sus cuar-
tillas- las grandiosas faenas del 
torero y se l imi tan a escribir 
«faena, inenarrable, ovaciones, 
vueltas, orejas, rabo, etc., etc. . .» 
¿Y c u á n d o se ha escrito tanto 
de, torero alguno? . 
A la vista tenemos un buen nú-
mero 4e revistas y libros anti-
guos, y aunque por ellos queda-
mos enterados de la to re r í s ima 
personalidad de: los diestros de 
ayer y de su enorme1 valor y ver-
g ü e n z a profesional que no les per-
t í a retirarse del ruedo aun al ser 
heridos, no hemos visto—quizá 
nuestro entusiasmo por el torero 
de hov nos impidió el verlo—tem-
porada tan completa para diestro 
alguno como la que es tá llevando 
Marcial . 
Lo's éxi tos , lo mismo.los obtie-
ne en la plaza grande que. en - la 
chica y éstos se repiten diaria-
mente; 
L o dicho, Marcial el n ú m e r o uno.-
Según referencias de buena 
fuente, las corridas que para Ca-
latayud a n o t á b a m o s ayer en- esta 
Secc ión han quedad o.en la nada, 
puesto que el señor Mar t ín no te-
n í a absolutamente n ingún deseo 
de o rgan iza r í a s . Conformes. 
Pero con lo que no estamos de 
acuerdo, n i estaremos nunca, es 
con que corresponsales aragone-
ses y diarios verdaderamente ba-
turros se metan con este mot ivo 
a cr i t icar al torero, base de esas 
combinaciones. 
¿Por qué? Pues porque ni debe-
mos olvidar las grandiosas tardes 
4ue ese diestra dio y da a l a afi-
ción ni debemos a ¡fuer de arago-
neses, seña la r con el dedo a un 
paisano que donde ac túa pone 
siempre de manifiesto su valor. 3r 
arte. 
Claro está que, a lo mejor, el 
que eso ha escrito m i es de Ara -
gón ni en fsu pueb'o h ñ f esta-
ción». . . ¡aunque la tengan en Za-
ragoza, donde se edita el diario 
qüe esparce la noticia!"... 
Z O Q U E T I L L O . 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Se le ha concedido un mes de 
licencia por enfermo al auxil iar 
de esta Admin i s t r ac ión de Rentas 
Públ icas , don Antonio G i l . 
Los alcaldes de Rubielos de 
Mora y Calomarde remiten a esta 
Delegac ión de Hacienda, para su 
aprobac ión , los presupuestos mu-
nicipales para el a ñ o 1930. 
• L a «Gaceta» publica una Real 
orden disponiendo que mientras 
no se acuerde otra cosa quede en 
suspenso el a r t í cu lo 62 del Esta-
tuto de recaudac ión , relativo a 
los recibos anuales y semestrales 
de la Cont r ibuc ión . 
Gacetillas 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Rosa María de 
las Mercedes Punter Mar t ín , h i -
ja de Juan y de Luc ía . 
María de los Á n g e l e s Narro 
Murciano, de Vicente y de María , 
María Amparo Pérez Pé rez , de 
Alejandro y de ÏSabel. 
Amparo G ó m e z Domingo, de 
Marcelino y de Felicitas. 
. Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Manuel Laguna 
Gargallo, de 3 años , a consecuen-
cia de atrepsia; domic i l io . Bene-
ficencia. 
Datos-recogidos en la Estación Me-
teorológica de ésta capital: 
Máxima de ayer, 20'2 grados. 
Mínima de hoy, 4 7 3. 
Viento reinante, E . 
Presión.atmosférica, 092'4, 
Recorrido del viento, t.0 kilómetros. 
La temperatura, poco a poco, va 
descendiendo y tarde ya veremos suDir 
de nuevo al termómetro por este año. 
E N UNO de los primeros días de la 
remana entrante, llegará a Teruel, 
procedente de Zaragoya, el reputado 
maestro sastre don Vicente Zueras con 
el fin de atender a su numerosa y dis-
tinguida clientela. 
E l señor Zueras se hospedará en el 
Hotel Turia. 
Muchos convecinos nuestros mar-
charon esta mañana al.cercano pueblo 
de Valdecebro para presenciar la3 
fiestas que allí se celebran hoy en ho-
nor de sus patronos San Cosme y 
San Damián. -
Que se diviertan mucho. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
La plaza de practicante de Nogue-
ruelas, dotada con el sueldo anual de 
300 pesetas se hallará vacante desde 
el día 1,° de octubre próximo por dimi-
sión voluntaria del que la desempéña-
l a 
i Treinta días para solicitarla. 
La v(Gaceta» publica una Real orden 
de Fomento relativa a la distribución 
de las muftas que se impongan por in-
fracciones cometidas por empresas de-
dicadas al servicio público de viajeros 
de vehículos de motor mecánico. 
E l vecino de Albarracín Antoriio 
Soriano Domingo ha sido denunciado 
por roturación arbitraria. 
S E T R A S P A S A una tienda de Utra-
marinos en Cuevas Labradas. 
E l «Boletín oficial» de hoy publica 
una relación de alcaldes y secretaiios 
de Ayuntamientos de esta provincia 
que han sido multados por el señor 
gobernador por incumplimiento de ser-
vicios telacionados con la Junta de 
Abastos. 
— A c o m p a ñ a d o de su bella hija 
Paquita, r eg resó de Madrid el 
agente de Negocios don Juan A r -
senio Sabino. 
— De Barcelona ha regresado el 
industria] de esta plaza don Fe-
derico Pescador. correspondiente 
— Llegó de viaje de negocios don I Abénfigo Françisco p,Veí:ino 
José Alfaro. rri.bas, de 47 años de 
— Saludamos a don Francisco dor, por amenazas de 
del comercio de Valencia 
S U C E S O 
Por amenazas 
Antré el juez de Ao-
su d. ,posición, h a s i d ^ v u , 
la U w d m civ i l con e,U!.s">Pot 
COI atest 
A L O S 
A G R I G U L T O R E S 
SI QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
FOS, DESINFECTAD' VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
) • - SULFATO QUE VENDE - -
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR ÍSU PU-
REZA Yi [A PRECIOS 
. ECONÓMICOS 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
Joaquín Costa, 24—Teruel 
Gal ve 
— Acompañado de su familia re-
gresó de Rubielos el industr ial 
don Gustavo Civera. 
— Después de pasar la tempora-
da veraniega con sus señores 
tíos, anteanoche r e g r e s ó a Madrid 
la encantadora señor i t a Emil ia 
Monterde. Le a c o m p a ñ ó su tío 
don José , ex alcalde de Teruel . 
A la estación fueron a despedir-
la numerosas amiguitas y relacio-
nes de la sociedad distinguida de 
la población. 
— Llegó de Toledo el contratista 
de obras don Vicente Medá. 
En viaje de servicio salieron 
los inspectores de Escuelas don 
Ricardo Soler y don Cir íaco J . 
Huerta. 
~ Salió para Zaragoza don A n -
gel Lacasa d'è Santo Domingo, 
c o m p a ñ e r o en la Prensa regio-
nal. . » 
~ De su casa de Alba r rac ín se 
t ras ladó a Zaragoza el ca tedrá t i -
co de Bellas Artes don Manuel 
Mora G a u d ó . 
—' Llegó de Zaragoza don Rafael 
Hernando, de Monforte de Mo-
yuela. 
— Para asuntos de familia llegó 
de Manzanera el veterinario don 
Jo sé Sánchez y de Zaragoza, 
su sobrino, veterinario de Mas de 
las Matas, don Ricardo Mar t ínez . 
— Aprobó con las notas m á s b r i -
llantes el 2.° año del Bachillerato 
.a bella señor i ta Concepc ión Mar-
t i n Crespo, quien no ha muchq re-
cibió numerosas felicitaciones por 
su convecino [ o a q u Í H p ^ ^ a 
cha. laltaLe. 
Por mal í ra ío 
Dicen de Puebla de 
que ha sido detenido v n ^ 
disposición de la m o ñ Z ^ 
cial Bicardo Lázaro R e t J ^ 
60 años , industrial p0,aUr' ^ 
l iándose en.la estación ^ ' 
na del Central de À r à g ^ 
cha localidad, cogió del ^ 
misma 1 jefe de la 
José Fauri Doíz 
Hatnado 
ro^PÍéndoleT 
camisa y no causándole lesión a 
guna. 
Se ignoran los motivos 
trato. mal. 
A N U N C I O 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia ea 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte,eh riada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las ti talares j par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL MARTIN. 
mà 
Para el balneario de Vi l lav ie ja 
y Barcelona salen m a ñ a n a las dis-
tinguidas señor i t as Eulalia, Glo-
ria y Esperanza ' Garc ía Parra, 
a c o m p a ñ a d a s de su señora ma-. 
dre. 
— Llegó de Zaragoza, con su se-
ñora , el escultor, autor del monu-
mento a Pardo S a s t r ó n , d o n Car-
los Palao. 
— Ha regresado de viaje profe-
sional el abogado don Gregorio 
Vi la te la . 
— En unión de su familia y para, 
pasar unos días en esta capital, 
llegó de Valencia el oficial de 
Juzgados don Emi l io Lucas. 
— De Barcelona regresó con su 
esposa el oficial de Te légra fos don 
Juan Baselga. 
— Regresó ayer de su breve via-
je el industrial Je esta plaza dou 
Segundo Asensio. 
D é i n t e r é s pro-
v inc ia l 
La «Gaceta» publica relacióa 
su te rminac ión del 5.° año de pia- de los términos municipales que 
no, con nota asimismo de sobre 
saliente. 
Nuestra felicitación. 
— De Alca lá de la Selva se tras 
ladó a Zaragoza doña Emi l ia Sal-
vador. 
—• Marchó a Cr iv i l lén don Toma s 
Tena. 
— Ha regresado don F e r m í n 
Dolz. 
— Pasó el día en la capital el a l -
calde de Monta lbán don Manuel 
Azua ra. 
— Regresó ayer de su viaje mo-
j sen Luis Márquez . 
tengan aprobados los de primeros 
de ju l io de 1925 "hasta junio dé 
1928 los Registros fiscales de Edi 
ficios y solares. 
De ellos corresponde a Terue -
Burbáguena , Camarenade labi ' 
rra. E l Castellar, Martín del Rio. 
Mezquita de Lóseos, Montoro 
Mezquita, Peñarroya, 
y Colladico. 
En breve se pondrá 
las maravillosas aguas 
nales 
medicí-
de «EL PARAISO» 
MANZANERA. 
Dr. Vargas-Machuca 
" T o m p r a c i o , 14-, 
C o n s u l t a d o M e d i o i n a g ® r , e r a l 
Apl icac ión del procedimiento del Dr . Asuero en ^ 0 ^ 0 
que, p ievio estudio ¿el enfermo, pueda u t i l 1 ^ t ¿ -
HORAS D E C O N S U L T A ae 4 a 7, excepto l o s ^ 
cas» 
p U i i p i H (lllllllllllllllllllilHHM^ 
I F E R N A N D O L O P ^ 
i M E D I C O 
P A R T O S 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D DE ^ 
Consulta de 4 a 6 larde—Víctor Pruueda, - J 
, „ , . . .11 .^ 
llllllllllllllllíllItllllllJilillllillüIliHIl!!'"11111111 
m 
p a m i l i a R e a l l l e g ó h o y a B a r c f e -
^ l o n a a l a s d i e z y m e d i a 
nte y eI conde de los Andes salen para Jerez.— 
i£\VrZ £ \ ministro de! Trabajo para Barcelona 
^ ^ g g j P DE MINIS- ellas e 
L ib ro , ser i ïn habían solicitado. 
Se acordó que los Institutos l o -
cales que van a crearse en Madr id 
y Barcelona sean exclusivamente 
femeninos. 
Se aprobó una real orden fac i l i -
tando la obtención del errado de 
i 
Ins t rucción , bachiller universitario 3' de letras 
, ; . , , y ciencias a los que se hallen en 
da ntación del decreto apro-1 posesión del otro título.» 
^1 otro día-eu lo referente -
: % B 0 S 1>E A N 0 C H E 
•A 27 -Cerca de las diez 
Nlad oche'terminó, el Consejo 
F ^^tros'deayer. 
^f'Srencia del Consejo, por 
^ ! presidente, •es como si-
ministro de 
cuenta del desarrollo v 
íns titutos 
. Se acordó como en sa-
los dos Insti-
locales que se cr 
,P IHQ-ÓS'ÍCO que 
v o P ^ , ^ . . . e p rrean en Ma-
drid v Barcelona sean 
« g u s i ^ e n t e para 
por ahora 
niñas , sin 
perjuicip de que pueaan. cursai 
NUEVO RECTOR DEj LA 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
Madrid, 27.—En el Consejo '^e 
anoche el ministro de Ins t rucción 
pública dió cuenta al Consejo de 
stadios en los otros centros, 1 ia (limisión del rector de la Un i 
5US e 
Segúa lo deseen. | 
El ministro nos ha informado | 
.elacuerdo^ la Real Academia! 
4eíurispruden4'. es una ^ " í 
¿ i ó n ; palmaria de sus; regla-j 
méritos, va que en ellos se es ta-¡ 
.bleceque tienen que aportar i n - j 
iormes sobre textos y personas al j 
gobierno. , 
El gobierno-procederá en con- ' 
secuencia después de estudiar el 
caso detenidamente. 
También se acordó imponer 
:ur.a multa extrarreglamentaria de 
.^ .000 pesetas a una casa comer-
dal de Barcelona por una grave 
incorreccióri cometida. 
Lo ocurrido es lo siguiente: 
A dicha casa se dirigió la Cá-
mara Oficial de Comercio de Ita-
lia solicitando algunos informes 
.referentes a relaciones comercia-
les con Italia, y esta casa contes-
«tócon una carta en que dice: 
<Muy señores nuestros: No po-
versidad Central de Madrid don 
Luis Bermejo, y se acordó nom-
brar para sustitairte, en dicho car-
go al actual v icer redor don Elias 
Tormo. , 
AÍ comenzar el Consejo el pre-
sidente informó acerca de la vo-
tación reca ída en la Academia de 
Jurisprudencia y que r e su l t ó con-
traria a la elección de represen-
tante de la Asamblea Nacional 
que se les había asignado. 
E l Consejo acordó estudiar es-
te asunto, que acaso motive algu-
na disposic ión. 
Los ministros de In s t rucc ión y 
Hacienda consumieron, casi todo 
el tiempo. 
LO ACORDADO EN EL 
CONSEJO 
Con relación a los estatutos, se 
acordó la creación de dos en Ma-
drid y dos en Barcelona. 
De los unos v los otros se dedi-
èmos entrar en relaciones con ca rán , uno a l . bachillerato ele-
las casas italianas en tanto Italia 
nocambie sü régimen político ac-
tual. — Suyos afectísimos, etc., 
ép . ' v , 
Esta es una incorrección into-
cable. 
No se puede consentir que na-
^epueda hacer una cosa así . 
Italia es sobei ana y puede te-
^ e l ré-im .-n político que mejor 
eParezca, sin que nadie de fuera 
«nga -derecho a inmiscuirse 
vez de la Frontera, se^ún tiene 
anunciado. 
Le a c o m p a ñ a r á el ministro de 
Economía . 
Con el presidente .conferenció,; 
ei ministro eje Ins t rucc ión P ú -
blica. 
EL MINISTRO DE TRA-
BAJO A BARCELONA 
Madrid, 27.—El ministro señor 
Aunós marcha hoy a Barcelona. 
I m p o n d r á en la ciudad Condal 
la medalla del Trabajo al minis-
tro de la Gobernac ión . 
LA MEDALLA DEL TRA-
BAJO A L SEÑOR MAR-
TÍNEZ ANIDO 
Madrid, 27.—Se ha publicado 
un decreto concediendo al minis-
tro de la Gobernac ión la medalla 
del Trabajo por su intensa labor 
para asegurar y consolidar en 
España el orden público y prin-
cipalmente durante su. actuación 
con respecto a Barcelona. 
DISTINCIÓN A L SEÑOR 
ALLUÉ SALVADOR 
Madrid, 27.—Ha srdo concedida 
la medalla de Plata del Trabajo 
al director de Enseñanza Superior 
y ex alcalde de Zaragoza señor 
AHué Salvador. 
T a m b i é n ha sido concedida 
idént ica medalla al P. Pérez del 
Pulgar, mt teorólogo:. 
TRATADO ENTRE AR-
GENTINA Y COSTA RICA 
Madrid, 27. —Ha sido hoy fir-
mado un tratado de Comercio pol-
las repúbl icas de Argentina y 
Costa Rica. 
N O T I C I A S D E L E X T R A N J E R O 
Despachos recibidos hoy de Londres dicen que la revo-
lución ha estallado en todo el territorio de China 
EN VIENA REINA UNA 
GRAN ALARMA 
Viena, 27.—Ha comenzado la 
discusión del proyecto de reforma 
constitucional, reclamada ut gen-
temente por la «He imweh» , que 
e;xige que el Consejo Federa.! (Cá-
mara Alta) sea reemplazado pol-
las C á m a r a s de los distintos Esta-
dos federales, asi como la amplia-
ción de poderes del presidente de 
la repúbl ica . ^ 
Desde hace varios días reina, 
especialmente en esta capital, 
una enorme alarma, provocada 
por la r ecomendac ión que ha 
propagado una estación clandes-
tina de t e l e f o n í a ' s i n hilos, de 
que la población se provea de v í -
veres en abundancia, en previ-
sión de p róx imos acontecimien-
tos nacionales. 
. _ . matando a uno Je ellos 
La a arma es aun mayor poi la . 
• _ J ^ Aterrorizados los d e m á s , 
constante tensión nerviosa en que 
I ELOGIOS A ESPAÑA 
Par í s , 27.—En un ar t ícu lo pu-
blicado por el diario L 'hommn L i -
bi e se elogia con entusiasmo ^\ 
Expos ic ión de Barcelona. 
Dice el a r t í cu lo que tanto poff 
su ex tens ión corno por su varie-
dad y riqueza, atrae al visitante, 
compensando con creces el viaje. 
L a E x p o s i c i ó n — t e r m i n a dicien-
do—es una mani fes tac ión esp lén-
dida de la vida del país español y 
un brillante testimonio del nuevo 
y poderoso es t ímulo que le anima. 
PARTIDA DE BANDIDOS 
Méjico, 27.—Cerca de Puebla 
una partida de bandidos a sa l t é ua 
au tomóvi l de via i e ros. 
Los salteadores dispararon con-
tra los ocupantes del a u t o b ú s . 
se encuentra la población ante la 
actitud de las diversas organiza-
ciones armadas. A este respec-
to el gobernador del T i r o l al con-
testar en la Dieta de Innsbruck a 
una pregunta socialista, ha ad-
mit ido que existen depós i tos de 
airmas a disposición de las «Helm-
weherén» , pero es solamente de-
bido al ca r ác t e r de Pol ic ía auxi-
l iar quetales organizaciones tie-
nen el T i r o l . 
los 
bandidos pudieron robarles dine-
ro, alhajas- y aun expò l ia r los de 
sus vestidos. 
LA SITUACIÓN DE 
CHINA 
Londres, 27.—Dicen del extre-
mo Oriente que la s i tuac ión de 
China es muy grave, habiendo 
estallado la revo luc ión en todo el 
país . 
en 
^demas, el régimen de Itaha 
^ p i t i d o por todos l o s p a í -
v3 a.mi personalmente me pa-
r ^ muy bueno. 
o se pude clvjdar que se 
^ S a f t r a n j e r o a l ^ h ^ 
Enfl 01teSÍa' 
sancj^' Se le ha Apues to esta 
cnbi Para Versi se anima a es-
Ua segunda epístola. 
M I L I T Ó E L C O N D E D E 
.pre,H L0S ANDES 
í S o ï r ™ s 
lJlcon-A.. e Barcfclona, por trato ecto 
^ r c i ^ / Ia Cámara oficial de 
< r n ItalÍa-
^ l e ü e n d c ^ n _ R e p a r a c i ó n del 
lstlcia._-
Slfucci 
onal. 
ción. 
Ha 
'lóri Aren 
%tJ;!ndl en Madrid tizó 
celeb rar 
mental y otro al nacional. 
El elemental, en Madrid y en 
Barcelona, s e r á para señor i t a s . 
T e m b i é n se acordó que la reu-
nión de la Fiesta del L ib ro se ce-
lebre el 7 de octubre, y a ella 
'asistirán todas las Academias 
reunidas. 
Ha sido firmado un decreto de 
Ins t rucción pública creando dos 
vicerrectores de cada una de las 
universidades del reino. 
Para las de Madrid se nombra 
a don Clemente de Dieg-o y a don 
Blas Cabrera. 
En el decreto se dice que uno 
de los yices se o c u p a r á de la par-
te cultural de las Universidades 
y el otro de la parte económicoad-
ministrativa. 
E l decreto determina los casos 
en que los vicerrectores sustitui-
rá» 1 al rector, tales como para 
asistir a actos culturales, comi-
siones especiales etc. etc. 
vSe aprobó un expediente de 
presupuesto de oposiciones desti-
nado al Grupo Escolar de Con-
cepc ión Arena l . 
DESPACHO 
Madrid, 27.—Con el jefe del 
Gobierno despacharon hoy los 
ministros que se encuentran en 
Madrid. 
EL VIAJE DEL PRESI-
DENTE 
Madrid, 27,—Él jefe del Gobier-
no asis t i rá esta tarde a la corrida 
¡ de toros de la Asoc iac ión de la 
reunidas todas | Prensa y después sa ld rá paraje 
_uberna-
a la casa 
rSe aprobó el pro-
del Pai"a la termina-
V w n escolar de Con-
tara ^ a las Reales Acade. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) • 
LLEGADA DE LOS 
REYES 
Barcelona, 27.—Llegó el tren 
real a las diez y treinta de hoy. 
En el paseo de Gracia r ind ió 
honores un bata l lón c¡lel .Regi-
miento de Badajoz con bandera y 
mús ica . : 1 • 
Los Reyes admiraron el «hall» 
monumental inaugurado hace po-
cos días en la es tac ión . 
Fueron ovacionados. ^ 
E l Rey se cambió de traje en el 
Palacio de Pédra lbes y m a r c h ó 
con el ba rón de V i v e r a la Expo-
sición, donde Su Majestad fué re-
cibido por el m a r q u é s de Fo-
ronda. 
P e r m a n e c i ó en la Esposic ión 
hasta la hora de almorzar. 
Para cenar esta noche tiene i n -
vitadas a las autoridades. 
M a ñ a n a i n a u g u r a r á el pabel lón 
municipal . T a m b i é n p r e s id i r á la 
apertura del Congreso misional. 
CONGRESO DE AR-
QUEOLOGOS 
U N A V I S I T A A M O N S E R R A T 
Barcelona, 27.—Celebró su p r i -
mera reun ión la Sección de A r -
queología preh is tór ica y la de A r -
queología clásica. 
Presentaron comunicaciones el 
profesor Romaney, sobre la re-
presentac ión de la vida campes-
tre en el mosaico de Africa roma-
na; el señor Kl ingley , sobre ar-
queología irlandesa, y el profeeor 
Quirino sobre excavaciones, de 
época republicana, efectuadas en 
L e t r a s d e l u t o 
Hoy , de ocho.a doce, se han ce-
lebrado en Ja iglesia de Santiago 
misas de aniversario, en sufragio 
del alma del.qae fué en vida don 
Teodoro Navarro Salvador, gran 
turolense y buen amigo y en to-
das sus actividades y relaciones 
I caballero de.bondadoso corazón. 
, Dichos piadosos actos se han 
visto concurridos por las muchas 
amistades de que gozó en vida el 
finado y hoy conservan su dis t in-
guida familia y deudos. 
Con tan triste motivo reitera-
mos a sus hijos, nuestros quer i -
dos amigos don Teodoro, d o ñ a 
María y don juan, :y d e m á s fami-
l ia la expres ión sincera de nues-
tro duelo. 
VUELCO DE ÚMA CA-
MIONETA 
Monforter 27. - C e r c a de Chati-
tada, volcó al intentar su conduc-
tor esquivar el encuentro con un 
carro. 
Resu l tó muerto el subdito por-
t u g u é s Alva ro F e r n á n d e z , y . el 
I conductor levemente herido. 
NOVILLADA EN ALBA-
LATE DEL ARZOBISPO 
Albalate, 27 .—Celebróse la p r i -
mera novillada de feria, con ga-
nado de V i l l a y ún ico matador 
Servando Monterde. 
Se l imi tó a acabar pronto, sin 
que tuviera rasgos sobresalientes. 
i M a n u e l V i l l é n • 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; P¡ y Margal!, 27. 
el centro de Roma, en los ú l t imos 
tres años , y a las cuales se han 
destinado diez millones de l i r a s . 
Uno de ellos es, con certeza, del 
siglo I I I antes de Jesucristo, y los 
otros tres de la época de Sila. En 
la Edad Media se er ig ió en su 
á rea la iglesia de San Nicolo, pe-
ro los muros del templo engloba-
ron las columnas romanas, sal-
vándolas . . Estas ruinas nos han 
dado t amb ién la epigrafía de los 
m á r t i r e s Feliciano y Agapito. 
¡ M i r e a l d o r s o ! 
Todas sus pòsitivas hechas en 
papel «Velox* (Fabricado por 
la Casa Kodak) llevan siempre 
impresa al dorso la palabra 
V e i o x 
Esta palabra es para Ud. la ma-
yor garantía de que el trabajo 
que le entreg-amos es de la me* 
jor calidad que puede hacerse 
Cons alie nuestra tarifa 
• Farmacia y Droguería 
Benjamín Blasco 
í > 1 l 1 1 ' > - : 1, M 
(Kodaks^ desde 48 pta 
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I V i a j e s l i l i l í ! i . 1 . 
R'ambla de Canaletas 2 y 4-Barcelona 
S U C U R S A L E S 
M a d r i d , S e v i l l a , V i g ó y P a l m a d e M a l l o r c a 
D E L E G A C I O N E S 
A l i c a n t e , B i l b a o , C o r u ñ a , G i j ó n , G r a n a d a , M u r c i a , 
S a n t a C r u z d é T e n e r i f e , V a l e n c i a y Z a r a g o z a 
Billetes de ferrocarril, pasajes marítimos y aéreos 
Excursiones, Peregrinaciones 
VIAJES A "FORFAIT" 
EXCURSIONES EN AUTOMOVILES Y AUTOCARS 
Todos !os informes son facilitados graíiiiíaineDte 
M A T A D E R O P Ü B L I 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón. . „ . . 
José Yuste 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres. 
Máximo Lario. . . . . 
T O T A L . . 19 17 
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- G a r a g e P f l T R I f l . 
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Taller de m m \ m :-: Hotos He algiei 
oooooooooooooooo 
HUDSON - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, mag-neíos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de C Á M A R A S y NEUMÁTICOS 
J m a r caos - x iu i t iradv: 
f u re i t ere 
C r a o a j oj? C orne r c í ules 
f lloueiae ezi re l iere 
t n r u a ú e r n í i c i ó n 
y r & b a ú o y 9 o i o g r a b a é o 
RODRIGUEZ SAN- PeDCa5l 
T e / é / o n o 33 o 29 
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IT" f 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N 
Kí E SJ ES S S; ffl SSSI 
¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
NO D f í j E Df i HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor s i t n de la población donde en | 
soleadas y confortables habitaciones con ^ " ^ "y cale- % 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. ^n .d¿oS . à 
facción central. Cocina esmerada. Precios fNES 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A 1 h M O     D É LOS ^ o ( ) I 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO 
Destinos Líisía 3.000 pesetas. Próximo concurso de dos mil; plazas. LA PATRIA ór-
^aiK) naeidial remite a sus abonades las relaciones de vacantes y adjudicación y les 
'iní'03ira grí.tis. inscripción 5 p( seras trimestre giradas al pedir el alta.-Libro « Des-
l i i os j.úb]i(os», refonnado, S'ÜO pesétas. Redacción y Adipinistraeión: Glorieta San 
Bernardo, 2. Madrid. 
::: RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
Aceites, Grasas v Neumát icos de las mejoi 
J O A Q U I N T O M A ^ 
Especialidad en repuestos para F O R Ü y l - r l ^ 
C o l ó n . 23. V A L E N C I A . T e l ^ A 
PRÓXIMA APERTUF< 
tf¡ se 
LIBRE 
de 1 QOC K L M A N A $ A 
lllilíiiililÉMiff 
P á g i n a 7 
P 
E L D I A 
^ iosqüeGreen que la;,lls" 
Soy debe a todo el mundo. 
#a f frase de don Antonio 
m tan comentada y tan com-
a^U el derecho no es católi-
&atÍda,níotestante, ni judío», se-
c0' nl n« reorochable aphcándo-
^ t i u s t i c L Se debe ésta, re-
todos, pero nada obliga, 
P^0'.' no es necesario, a echar 
cuanon0es justicieros, a veces in-
jreg endoeninju?.ticia¡ en favor 
C Tnemigos. En este partíeu-
muchos, nos 
pociones de prudencia y de 
Ae ios e. 
Ír. como en otro. 
. i ^ ciOTlc» ^ f • 
cacalos de la otra acera. Por 
ravilla suele hallarse un ver-
f l r o izauierdista que haga jus-
fda a un hombre de la derecha. 
T„ el mejor <ie los casos cumple, 
Lee cumplir no tratándole in-
imente. En cambio son legiói i 
E C O S D E L C E N T R O O B R E R O 
A R A G O N É S 
justar derechistas —dere-los políticos 
chas relativas-que cantan him-
aosy teien coronas en loanza de 
los que con mayor aspereza han 
combatido sus ideas y sus senti-
jitientos: los cuales coronas e 
iimnos constituyen un argumen-
tp poderoso en pro de las doctri-
nas}7 de la conducta de aquellos 
a quienes se consagran, pues a 
.través de los elogios excepciona-
les aparecen realzados y sublima-
dos, ganándoles simpatías y ad-| 
iiesiones. Esto, que es lo general,' 
no es laudable. Reconozco que j 
|ay casos en que se explica, bien , 
.4ue sia exagerar la nota y no sin | 
•distingos, la excepción, verbigra-
•cia, en el de Joaquín Costa, que 
-ocupa preminente lugar en la 
Historia del Derecho español y 
pso o quiso poner al servicio de 
ispaña su palabra y su pluma. 
Cierto que en un periodo de su 
vida pareció abrir su espíritu al 
un partidismo exótico y casi 
Redoso, pero ni aun entonces se 
prestó a convivir con él. Elegido 
%utado a Cortes no quiso jurar 
«l'cargo, prefirió quedar extra-
muros del parlamento, creyendo 
imzás, que se asfixiaría respiran-
Raquel ambiente de ficciones y 
^ mentiras. 
Ya sé qyeaCosta le tienen por 
!f Pletamente ^ y o los que pro-
2 ' 1(ieas liberales, pero no se 
que fué él quien pidió pa-
v ^ Spana iel cirujano de hierro. 
^lP.0lltlCa de <<calzón corto.. 
^ r f n y P^-su frase harto des-
EsDañ.' uhay que europeizar a 
ve7 ' y que echar tnple Ha-
4oer1Cr0 del Cid» . se lePre . 
extt--• Un admirador de lo 4^od0'1y Undebelador siste-
Na(lieh¡e 0 lncl%ena- No es así. 
^ment PU§fnado más fervo-
^sueh^-qUe'él nuestro derecho 
t^iíurinari05ral^ urias d é l a s 
Ken ^ floreciera, 
hostal"? haPodido aplicarse 
ilra^Prot de Bossuetcon-
varías. 
pero a ¥e^sem la ver(:iad. 
% ^ un i!J!nteS GOnt^adicciones 
P^osee f0demuestl-anqueno 
^ q u e s e é ' PrUeban' ^ 
u f USCa' Por amada. 
^.merectatKülT0' ^ su recti-
^a haberla encontrado. 
^^UEL PEÑARLO 
TEMA OBLIGADO 
Publicado ya el programa que 
sera el definitivo de la Semana 
Aragonesa en la Exposición, huel-
ga decir que todos estamos en 
movimiento. 
Entre las fechas que a nuestro 
Centro se le asignan, es definitiva 
la del martes de dicha semana, 
por lo que el entusiasmo y la ac-
tividad crecen para que no pase 
inadvertido el menor detalle, a 
fin de mostrarnos ante nuestros 
paisanos v todos en general, co-
mo una entidad que, apartada de 
todos los '«ismos», sabe laborar 
en provecho del progreso y por 
el buen nombre de Aragón. 
La Rondalla del Centro Obrero 
Aragonés, compuesta por veinte 
tañedores de lo más selecto de 
Barcelona, dará motivo suficiente i 
para que todos se den perfecta 
cuenta de que aquí sabemos cum-
plir en todo lo que de nuestra 
parte esté. 
Se nos tiene siempre en incom-
prensible olvido; pero, eso sí, de-
ben saber todos aquellos que aún 
puede que nos desconozcan, que 
aquí, en esta humilde entidad, sa-
len siempre «cosas» que a las per-
sonillas llamadas mayores les es 
imposible desarrollar. Y labora-
mos en silencio. 
En la organización de la Sema-
na Aragonesa se nos ha dicho: 
«Esto para vosotros». Nosotros, 
como buenos chicos, hemos acep-
tado sin reparar en lo que nos 
han dado; ahora en nosotros está 
demostrar que nuestro Centro no 
es ni tan insignificante como al-
guien cree, ni tan altanero como 
le suponen los que lo desconocen 
en sus actividades. 
Adicional mente al programa 
general se están organizando por 
buen número de socios algunos 
actos en el Pueblo Español, de 
carácter popular aragonés, como 
son rondas puramente puebleri-
nas, ponchos en una de sus plazas 
y tiro de barrón. Además se busca 
un alcalde accidental que nos 
acompañe y, que en caso de ne-
cesidad, nos haga retirar de la ca-
lle, encarcelando a quien desoiga 
sus órdenes. 
En total, hacer una demostra-
ción a los no aragoneses, de algo 
nuestro que sólo conocen por los 
cuentos. 
Durante todos estos días, la 
Junta Directiva no se da minuto 
de reposo organizando lo necesa-
rio para que todos los visitantes 
no carezcan de lo que de parte 
del Centro esté. 
También se está trabajando en 
la confección del programa de las 
fiestas del Pilar que, como ya es 
tradicional en esta casa, será algo 
extraordinario. 
Para ambos acontecimientos, 
me olvidaba notificar que entre 
los elementos con que cuenta el 
Centro, están los cantadores de 
nuestra jota Justo Royo, José Otto 
y Visitación Brosed; los bailado-
res hermanitos Morales (infanti-
les) y la incomparable pareja Mo-
rin-Félez; además hay otros par-
ticipantes de los que en este mo-
mento.no recordamos el nombre. 
DISTlNCIOiN MERECIDA 
En la última reunión extraordi-
naria dedicada exclusivamente 
para tratar asuntos del proyecta-
do edificio propio, se acordó en-
tre otras cosas y correspondiendo 
a los merecimientos a que se ha 
hecho acreedor el ilustre arago-
nés don Basilio Paraíso, nombrar-
le socio de honor del Centro Obre-
ro Aragonés. 
Don Basilio fué el primero que 
apenas tuvo noticia de nuestros 
proyectos, se ofreció incondicio-
nalmente a todo lo que de su par-
te estuviese. El merecímieuto es 
mayor por cuanto él no lo hizo 
por puro formulismo: lo practicó 
en seguida. No en vano reconoce 
claramente el señor Paraíso que 
ayudar a este Centro es hacer pa-
tria aragonesa, y para Aragón, 
todos los desvelos son plausibles. 
OTRA VISITA ESCOLAR 
Para el día 5 de octubre tiene 
anunciada la llegada a esta capi-
tal la colonia escolar de Miedes 
(Zaragoza) compuesta de unos 
veinte escolares y acompañada 
por su maestro don Eustaquio Lo-
rón Palacio. 
Entre los elementos de la colo-
nia aragonesa se les preparan 
grandes agasajos, especialmente 
en nuestro Centro. 
Estas visitas colectivas debie-
ran ser más frecuentes, puesto 
que además de ser de sana expan-
sión, son altamente provechosas, 
particularmente en los pequeños. 
Los Ayuntamientos y particu-
I ires tienen obligación de dar fa-
cilidades para todas estas cosas. 
PALACIO BRAVO. 
Barcelona. 24-9-29. 
D e l a s m a n i o b r a s 
n a v a l e s 
L O S D O S B A N D O S 
De madrugada, abandonaron el 
fondeadero de la bahía de Santa 
Pola todos los buques de la Es-
cuadra, que han permanecido allí 
ocho oías. 
El bando blanco, que manda el 
contralmirante Suances, arbolará 
la insignia en el crucero «Prínci-
pe Alfonso>, y el bando negro, 
que lo manda el vicealmirante 
Morales, en el «Jaime I». 
El bando blanco se considera 
dueño de la costa desde Cabo San 
Antonio a Tortosa y Baleares, y 
el bando negro desde Cabo San 
Antonio al Sur. 
Anoche, antes de zarpar el mi-
nistro invitó a cenar a bordo del 
«Infanta Cristina» a los coman-
dantes de los buques y a loà pe-
riodistas. 
Estos han sido distribuidos en 
la siguiente forma: en el bando 
blanco, los enviados de «La Na-
ción* y «La Epoca»; en el negro, 
los de «Estampa», «Heraldo» y 
«El Debate», y en el bando neu-
tral, a bordo del «Infanta Cristi-
na», los de « A B C » y Agencia 
United Press. 
La salida de los barcos, a pesar 
de lo avanzado de la hora, fué 
presenciada por numeroso públi-
co, estacionado en la playa de 
Santa Pola. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E S E R A F I N H E R N A N D O 
J o a q u í n A r n a u , 8, (antes M u r a l l a s ) , E n t r e s u e l o 
Aplicación método Asuero. — Diariamente de doce a una, 
además los jueves y sábados de cuatro a siete. 
« E l M i 
D u l c e d e M e m b r i l l o I 
i C A L I D A P S U P E R I O R K 1 '60 P £ S E T A S K I L O I 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
INTERESES PROVINCIALES 
H a y q u e i n t e r e s a r -
s e p o r D u e t r o g a -
n a d o l a n a r 
Es una riqueza incalculable la 
que representa para nuestra pro-
vincia el ganado lanar, y es con-
veniente prestarle atención. 
La organización de los servi-
cios agro-pecuarios con arreglo a 
lo legislado por el Gobierno, será 
de porvenir halagüeño para la r i -
queza pecuaria. 
Nuestras hermosas colectivida-
des de ganado lanar ponen de 
manifiesto una futura riqueza que 
ha de proporcionar unos millones 
de pesetas más al año, una vez que 
la dirección técnica lleve el rum-
bo que debe llevar. 
Si las Diputaciones provincia-
les han de ser los Centros oficia-
les encargados de la mejora y de 
orientar a los ganaderos, razón es 
que empiecen a dar señales de 
vida y preocuparse. 
Ejemplo de estímulo y de preo-
cupación por la riqueza ganade-
raT y, sobre todo, de nuestra ca-
bana ovina nos lo ha dado la D i -
putación de Zaragoza, con el con-
curso de Memorias, y muy en 
breve se conocerá su resultado. 
ypor qué nuestra Diputación, 
no imita a la de Zaragoza, p?ra 
demostrar que tiene en estima a 
la ganadería de la provincia? 
Varios son los temas del con-
curso de Zaragoza, cuyo plazo 
para presentar trabajos expuso el 
día 31 del mes pasado. Se han 
concedido varios premios en me-
tálico. Esta es una labor patrióti-
ca de lo que han hecho comenta-
rios favorables los agricultores-
ganaderos de la región. El paso 
que ha dado aquella excelentísi-
ma Diputación provincial y su 
presidente señor Boro vio, le ha 
conquistado una vez más, el títu-
lo de benemérito para la clase 
ganadera. 
No estaría demás, y los agricuï-
.tores-ganaderos de la provincia 
de Teruel lo agradeceríamos muy 
de veras, que nuestra Corpora-
ción provincial, hiciese algo pa-
recido a la de Zaragoza, sobre 
todo, para ver en qué condiciones 
se explota esta riqueza, tan im-
portante, qué clase de ganado 
existe y medios para mejorarla. 
Además que así se irían revelan-
do los hombres capacitados, es-
pecializados para llevar a efecto 
esta gran obra patriótica, y fomen-
tar esta riqueza, que es sin dispu-
ta alguna, la principal de la pro-
vincia. 
JUAN MUNÍESA ALFRANCA. 
Agricultor-ganadero. 
Alcañiz, 21 septiembre, 1929. 
6 a l l ¡ n a s y p o l l o s 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
FT-
«••aanpaotiBoooeccoc oooo 
F ' e r l ó c i i c o d l a i r í o 
Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 • 
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Capital, un mes. . . . 
España, un trimestre 
Extranjero, un año , 
2(00 
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E L ECO D E LOS PUEBLOS POETAS ARAGONESES 
M a n z a n e r a s e 
t r a n s f o r m a 
Pnra las p r ó x i m a s fiestas, 12 de 
octubre, fecha gloriosa en que 
Manzanera se consagra de un mo-
do especial a su excelsa Patrona, 
el pueblo a p a r e c e r á rejuvenecido, 
transformado. 
Tocan ya a sin fin las obras de 
insta lación y dis t r ibución de la 
red para abastecimiento de aguas. 
Se rá Manzanera una de las po-
blaciones de E s p a ñ a mejor dota-
da de fuentes y mejor abastecida 
por lo que a la abundancia y cali-
dad de las aguas respecta. 
L a sat isfacción del pueblo no 
puede estar m á s justificada, y se 
reconoce la actividad y celo de su 
Ayuntamiento con su digno alcal-
de a la cabeza, don Alfredo La-
hoz. 
Las escuelas de nueva planta, 
ya casi construidas, no pueden 
ser mejores: r eúnen todas las 
condiciones reclamadas por la 
Pedagogía . 
Ocupan los edificios-escuelas, 
que están contiguos, un espacio 
de 70 metros de largo por 60 de 
ancho. 
Delante hay un amplio patio 
div id ido por un macizo de setos 
vivos, en cuyo pun tó medio se al-
za una caudalosa fuente de laque 
ñ u y e un caño de agua para cada 
-una de las escuelas. 
En la parte posterior, el patio 
recreo con hermosos jardines, 
pozos asépt icos , lavabos, etc. 
Para la fecha p r ó x i m a de su 
inaugurac ión completaremos la 
reseña de ambos edificios escola-
res. 
También i n a u g u r a r á Manzane-
ta diversas fuentes públ icas . 
Líaa, de cuadro caños , tres de 
los cuales será: , alimentados de 
agua de la fuente del Gavi lán , 
.conducida;desde 7 k i l ó m e t r o s , y 
el cuarto, con agua de la antigua 
fuente del A verano. 
A d e m á s se i naugu ra r án cuatro 
¡entes de un caño . 
En conjunto Manzanera es ta rá 
dotada de doce fuentes. 
Otros problemas tiene pendien-
tes este Municipio, y en momento 
.opórtünG serán acometidos, pues 
su. Ayuntamiento no los olvida. 
Huelga decir que las-fiestas de 
.este a ñ o - y a muy p róx imas—re-
vestiran un esplendor extraordi-
ravio; ,,; , 
T U S M A N O S 
Amadas manos blancas, con blancura de nardo, 
que tenéis unas tibias earicias maternales. 
Amadas manos b lanéas , que el d iv ino Leonardo 
re t r a tó a l p in t a r unas damitas rituales. 
Amadas manos blancas, que me a r r a n c á i s el dardo 
que clavan en m i pecho las luchas terrenales, 
y s a b é i s sostenerme cuando yo me acobardo 
envenenada el abita con opio de ideales. 
Amadas manos blancas, que acarician m i frente, 
manos que entre las m í a s estrecho suavemente: 
tenéis la fortalesa de la debilidad; 
y cuando yo me quede con tos ojos abiertos 
mirando esos misterios que contemplan los muertos, 
me ce r r a r é i s los p á r p a d o s con suprema piedad. 
M . Berdejo CASAÑAL. 
Patronato del Cir-! A y un t am i ent o 
cuito Nacional de 
firmes especiales 
T A S A D E RODAJE ; 
Publicado en el «Boletín Ofi-
cial de fecha 26 de los corrientes 
el i t inerario de cobranza del i m -
puesto o Tasa de Rodaje, corres-
pondiente al año 1928, sobre ve-
hículos de t racc ión de sangre de 
la provincia de Teruel, la de esta 
capital se rea l izará hasta el día 
10 del p róx imo mes de diciembre 
en las oficinas de la Recaudac ión , 
situadas en la calle de don T o m á s 
Nougués , 27 bajo, hasta cuya fe-
cha podrán los usuarios" de aque-
lla clase de vehículos , retirar sus | 
recibos y placas mediante la pre-
sentación del recibo deLaño 192-7,'' 
sin cuyo requisito no se les en-1 
t r e g a r á la placa dej año 1928, de | 
diez a una y de cuatro a siete. 
L o que sé hace público para: 
conocimiento de los interesados, | 
adv i r t i éndo les que .transcurrido ' 
el p e r í o d o voluntario de cobran- í 
za, se p rocederá a. formalizar de- j 
nuncias contra los usuarios "que 
no hayan adquirido las placas. 
I n f f i i i l l i i o 
•/ M É D I C O 
• GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
'Consulta de 11 a 1 y de, 3 a 5 
' ' Amantes,' 11', 2.°-
Inspección de Vi -
gilancia 
En esta Jefatura ha compareci-
do el vecino de Almedi jar {Cas-
tel lón) foaquín Ginés Torres, de 
23 años , chófer, que pernoctó la 
noche anterior en la Posada del 
Carmen, situada en, la calle de 
San Francisco de esta capital, en 
una habi tac ión , donde a la vez 
que él había otros dos individuos 
acostados. • 
El citado Joaquín ha manifesta-
do a los agentes que al levantarse 
notó la falta de su cartera la que 
con ten ía un billete de 50 pesetas 
y varios documentos. 
l ia Poficía trabaja para la ave-' 
r iguación de la sus t racc ión . 
MANiUÉL BENQTEZ 
Para m a ñ a n a a las once y me-
dia, el señor alcalde, como dele-
gado del Trabajo y para resolver 
solicitudes del descanso domini-
cal y horario, tiene citados en el 
Ayuntamiento ' al inspector del 
Trabajo y patronos panaderos. 
S e g ú n acuerdo de la ú l t ima 
Permanente, en ío sucesivo las 
sesiones de' és ta se verificarán 
los sábados a las siete de la tarde. 
A las ocho de la noche deí pró-
x imo día 30 ce lebra rá sesión ex-
traordinaria el Pleno municipal 
bajo el siguiente orden del dia: 
, 1.° Bases para la subasta de 
lás obras comprendidas en el Pre-
supuesto extraordinario. 
2. ° Acuerdo de la .Permanente 
sobre contr ibución con 500 pese-
tas para la cons t rucc ión de-Es-
cuelas Normales. 
3. ° Idem sobre adquisición de 
terrenos para el. campo de A v i a -
ción. 
4. ° Nombramiento de médico 
tocólogo. 
Sección religiosa 
Cultos a celebrar en la iglesia 
de San Francisco conmiotivo del 
quinario al padre San Francisco y 
correspondientes al 
Día 28. —Por la m a ñ a n a , a las 
ocho, misa de comunión con ór-
gano y motetes, para los miem-
bros de la V . O. T . y devotos del 
Santo Padre. 
Por la tarde, a las seis 3^  media 
se ce lebra rá con toda solemnidad 
el devoto ejercicio de las Llagas,, 
con el rezo de la corona francis-
cana y sermón por el notable ora-
dor sagrado reverendo padre Ma-
nuel Balaguer, encargado de to-
dos los sermones del quinario. 
Los ejercicios d^ este día serán, 
a in tención de la terciana fran-' 
ciscana doña Dolores G a i z a r á n . 
A U D I E N C Í A 
- C A M I S E R I A F I N A -•-
EjQ U í POS • P A R A X 0 V I A S 
Sil 
l»BaBB«BaBBaB£BBBBaa«Ka»BBSB 
Se posesionó de su cargo, con 
las formalidades de rúbr ica , el 
nuevo secretario de esta Audien-
cia don .Manuel Enciso Callejo. 
La excursión de 
EL MAÑANA n la 
Exposición de 
Barcelona 
Para contestar a fas cartas 
que hemos recibido hoy, y de 
acuerdo con la Casa «Viajes 
Marsans» dé Barcelona, ad-
vertimos que el plazo de ins-
cripciones se cierra definiíi-
vameníé mañana, 28 a las 
doce. 
A f t 0 J , · Núni 
eoíizacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado, . 
F-xte i'ior 4 por 100 
Amortizable -5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
>s 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» ' 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 'll2 por' 100, 
1928 . . . . . 
» 4 poi Í00, 1908. 
Ferroviaria. 5 por 100 
» 4 !/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Azucareras preferentes. . . . 
- » ordinarias . . . . 
Telefónicas preferéntes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos . . . . . . . . . . . . 
Explosivos . . . . . . . . . . . 
Nortes; 
Alicantes . 
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La rara virt^ 
Vüatela 
Ese gran simpático 
de voluntades v de 
elocuente abosado r , 0s'4 
látela , pasó el otro di ^ ^ 
V i l a t e l a e s u n ^ ^ 
impone siempre el p o ^ 0 1 ' * 
s impat ía , como una mani ^ 
su alen, Q\6n. democrática de mental. 
A g i l y sincero, con 
caracter ís t ica , ponderada 
mencia, llega, saluda, i n t u i d 
Y , cuando acaso, el diálogo': 
enfila Por derroteros po l í t ^ 
h a r á aducción de su abolengo 
h t ra \ ,para que conste. " 
Ahora •en un trasunto 
94150 
98',25 
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Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p-3. 
100 ; . . . : . . . . .• . \ 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . . 8975 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . . 95,2§ 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . Í0r90 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 10075 
» 6 por 100,1922. lOS^S 
Moneda extranjera 
Francos. . 
Francos suizos. . . . . . . . . 
Libras. . . . . . . . . . . . . . . 
Dollars 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Espectáculos 
Salón Parisiana. —Se anuncia 
para el p róx imo doming-o la o ran 
película «;? Los amores de Ma-
nón», versión c inematográ l ica 
inspirada en la novela del abate 
Prévo ts . 
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n a t i v o - e s t á el jurisconsultoV 
látela informando desde la ba. 
queta de la acusación partícula^  
E l hecho de autos es de cierta 
sensación; los detalles del draini 
aparecen confusos:, momentos 
hay en que la relación de hecte 
es como un amasijo de sombras, 
como un grabado tenebroso è 
Durero. . . 
Y para proyectarla sobre ese 
plano negro y confuso, encienè 
V i látela la luminaria de su inteli-
gencm... Y avanza d isipando \i% 
sombras, en la diestra el flamero 
encendido de la lógica. 
Gran hombre, gran cerebro, 
gran conciencia; este ilustre abo-
gado, Vilatela, acaba de recitiif 
el homenaje que se debía a su lio-
norabilidad. Y ha sido en el es-
trado de esta Audiencia: le ala-
baba en su talento, en su probi-
dad, en la valoración de su 
saber, el señor representante de! 
Ministerio Fiscal, tan parcoy W 
prudente, que los elogios a Vila-
tela d irigidos han podido caer so* 
bre la frente del letrado conic^  
una bendición de Justicia J 
dando, asi, ingido, por el w-
del dogma... r 
Y , asi, pudo Vilatela 
la alusión: - «Po rquese * . 
un fallo que sobre la cau 
honorabilidad V ^ f m } ± . 
nuncia el señor fiscal, . n . ^ 
26,o0 
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poráneos remilgos 
destia, agradezco1 y 
acepto eso-
ocesoJ 
elogios ya que en este P j 
por procedimientos so 
desusados, s e p r o d u j o u n ^ -
te para evitar mi i n t e r ^ , 
. Y aquella^aUardayfra 
de notabilísima ; 
^ ú "' 
presión 
dad, produjo eècai 
un hombre de talento ^ ^ , 
hablar, corazón a floi 
VicBNTEKoJa 
Castellón, septie iTibi'1 
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